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Это стихотворение посвящено моей бабушке, испытавшей все 
ужасы фашистских концлагерей, и всем жертвам геноцида со сто-
роны оккупантов и холокоста. 
 
Вот страшный час пришёл для всех, 
Когда летят с небес снаряды, 
И, совершив огромный грех, 
Земля окрасилась в кровавый. 
 
Под быстрой чередой снарядов, 
Что резко раздались в тиши, 
Погибло много из отрядов, 
Что скрылись от врагов в глуши. 
 
И честь, и близких защищая, 
Вступили все в неравный бой. 
Без плана, риск не обсуждая, 
К врагам направились толпой. 
 
И поражённые войною, 
Закрыв глаза, склонясь к земле, 
Пытались стать для тех стеною, 
Кто остаётся в этой мгле. 
 
Спустя пару часов по полю 
Прошёлся лёгкий дождь грибной – 
Запахло свежестью, весною, 
И кровью, потом, и борьбой. 
 
 
И смешанные с грязью лица 
Все переполнены враждой: 
«Мы никогда живыми не сдадимся. 
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Не пустим вас в наш край родной!» 
Их становилось слишком много – 
И не смогли сдержать волну. 
В деревню ворвалась тревога, 
Окутав все дома во мглу. 
 
И. выпроводив из укрытий 
Всех, кто держался на ногах, 
Стал их распределять смотритель, 
Печати ставя на руках. 
  
Затем, сформировав колонны 
И сбросив немощных во рвы, 
Фашисты, будто бы конвоем, 
Евреев, окружив, вели. 
 
Людей погнали в лагеря. 
Всех без разбору: дети, жёны. 
Средь них и бабушка моя 
Плелась в строю, большом, суровом. 
 
Изнеможденные ходьбою, 
Не сделав ни глотка воды, 
Понять пытались, чем же долю 
Такую заслужить могли. 
 
И с каждым днём сгущались краски. 
Чернее становились дни. 
Люди с боков, как будто в жутких масках, 
На мушке каждого вели. 
 
Ни шагу в бок, ни разговоры 
Вести между собою не могли. 
И двигался отряд безмолвный, 
Представив участь, ожидавшую в пути. 
 
Но, вглядываясь в солнце, в небо, 
Ребёнок верил: чуду быть! 
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Они забрали нашу волю, 
Но дух победы не сломить. 
 
И проплывали дни и ночи, 
Сливаясь в вечный ужас тьмы, 
И покидали строй больные 
И неспособные идти. 
 
И с каждым новым метром вздохи 
Всё чаще слышались в толпе. 
Все по ночам молились Богу, 
Чтоб изменил исход в судьбе. 
  
И вот услышал голоса 
Наш милый Бог и прародитель – 
И пошатнулась вся земля, 
И крикнул кто-то: «Вверх смотрите!» 
 
И видят все, что с облаков, 
Таких ужасных, серых, мрачных, 
Летят на строй обрывки слов 
На белых листиках отважных. 
 
Остановились все, глядя 
На мелкие клочки надежды, 
Где нужные были слова: 
«Не бойтесь, граждане, все здесь мы!» 
 
И осмелели наши люди, 
Забыв о страхах всех своих, 
Лишили конвоиров судеб, 
Толпой накинувшись на них. 
 
Сильно война людей меняет, 
Ломая многих на корню. 
Одних лишь местью ослепляет, 
Сражаются другие за мечту. 
  
